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Представлены данные исследований влияния рубок ухода различной интенсивности на таксационные 
показатели средневозрастных сосновых древостоев естественного и искусственного происхождения лен-
точных боров Прииртышья (на примере государственного лесного природного резервата (ГЛПР) «Семей 
орманы»). Ленточные боры Прииртышья (сосняки ГЛПР «Семей орманы»), произрастая среди безлесных 
степных пространств в жестких почвенно-климатических условиях, выполняют важные климаторегулиру-
ющие, водоохранные, почвозащитные и оздоровительные функции. 
В результате проведенных исследований установлено, что при умеренной и сильной интенсивности 
изреживания естественных сосновых древостоев III класса возраста, произрастающих в сухих лесо-
растительных условиях, отмечается повышение бонитета с IV до III класса. Во всех древостоях при 
проведении рубок сильной интенсивности изреживания отмечается снижение густоты до показателя 
1270–1280 экз./га, снижение относительной полноты до 0,7–0,9 и увеличение площади питания, что 
является на данном этапе развития достаточным для поддержания устойчивости исследуемых сосно-
вых древостоев. Экспериментально доказано, что рубки ухода с сильной интенсивностью изреживания 
(30 % от запаса и 50 % по количеству деревьев) являются наилучшим вариантом для поддержания по-
жарной устойчивости исследуемых средневозрастных сосновых древостоев, произрастающих в сухих 
типах лесорастительных условий.
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In the result of conducted researchers studied the effect of thinning different intensity on the inventory indices 
of high-density middle-aged pine forest stands natural and artificial origin in belt pine forests of the Priirtyshye (for 
example, the state forest natural fenced reserve (SFNFR) «Semey ormany»). The belt pine forests of the Priirtyshye 
(pineries of SFNFR «Semey ormany»), which growing among woodless area in hard edaphic-climatic conditions, 
perform an important climate-regulating, water-conservation, soil-protective and health-related functions. 
It is found that the after thinning different intensity of middle-aged pine forest stands which grow in dry forest 
conditions there is an increase site quality of forest from IV to Class III. In all forest stands after thinning of strong 
intensity decreased density forest stands of up to 1270–1280 pieces/ha, reduction of relative crop density of up to 
0.7–0.9 and the increase in the growing space of tree. At this stage of development that is sufficient to maintaining 
the stability of the studied pine forest stands. It is experimentally proved that thinning of strong intensity (30 % 
growing stock and 50 % in the number of trees), are the best option to maintain the fire sustainability of the studied 




на оздоровление и улучшение 
состояния сосновых лесов, по-
вышение их средообразующих 
функций, а также формирование 
насаждений, устойчивых к внеш-
ним неблагоприятным воздей-
ствиям (ветру, снегу, насекомым, 
грибным заболеваниям, пожарам 
и т. д.), являются рубки ухода 
[1–5]. 
Особенно важны рубки ухода 
в молодняках, поскольку именно 
они определяют состав будущих 
древостоев. К сожалению, в по-
следние годы наметилась тенден-
ция сокращения объемов рубок 
ухода, что объясняется невоз-
можностью их самоокупаемости. 
Хотя своевременные рубки ухода 
позволяют не только улучшить 
основные таксационные показа-
тели выращиваемых древостоев, 
снизить пожарную опасность и 
повысить пожароустойчивость 
хвойных насаждений, но и пре-
дотвратить нежелательную сме-
ну пород без проведения дорого-
стоящих работ по искусственно-
му лесовосстановлению [6, 7].
Ленточные боры Прииртышья 
(сосняки ГЛПР «Семей орма-
ны»), произрастая среди без-
лесных степных пространств 
в жестких почвенно-климати-
ческих условиях, выполняют 
важные климаторегулирующие, 
водоохранные, почвозащитные и 
оздоровительные функции. Од-
нако на протяжении всего перио-
да своего существования данные 
насаждения регулярно подвер-
гаются пожарам, носящих ката-
строфические масштабы. Толь-
ко за период с 2000 по 2002 гг. 
в ленточных борах резервата 
пожарами пройдено 15,2 тыс. га 
покрытых лесом угодий. В связи 
с этим актуальными становятся 
вопросы изучения современно-
го состояния ленточных боров 
ГЛПР «Семей орманы» и на 
основе полученных данных раз-
работки ряда лесохозяйствен-
ных мероприятий, направлен-
ных, с одной стороны, на созда-
ние максимально устойчивых 
к внешним неблагоприятным 
воздействиям насаждений, с дру-
гой стороны, повышение их эко-
логической продуктивности и ре-
креационной привлекательности.
Материалы и методы  
исследований
Исследования проводились 
в сухих сосняках (группа типов 
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Таблица 1
Интенсивность изреживания и виды рубок ухода на ПП,  
заложенных в ГЛПР «Семей орманы»
Номер  
ПП-индекс секции






1-А Контроль без ухода ‒
1-Б 11,2 27,7 Слабая 
1-С 19,4 32,9 Умеренная
1-Д 27,9 49,0 Сильная 
Искусственные насаждения
2-А Контроль без ухода ‒
2-Б 12,1 25,4 Слабая 
2-С 19,6 40,0 Умеренная
2-Д 31,2 44,8 Сильная 
Таблица 2













































1-А 10С С2 60 12,5 14,0 2675 0,0 41,3 1,3 265,5 0,0 IV 2,5 3,7


























































2-А 10С С2 45 13,0 15,4 1920 120 38,1 0,9 252,5 4,4 III 2,7 4,9

































































Примечание. Числитель – до рубки, знаменатель – после рубки.
леса С2) государственного лес-
ного природного резервата 
(ГЛПР) «Семей орманы». Всего 
заложено 2 пробные площади 
(ПП) в Семипалатинском фили-
але. Секции 1-А (естественные 
сосняки) и 2-А (искусственные 
сосняки) заложены в качестве 
контроля (табл. 1). На остальных 
секциях проведены рубки ухода 
с различной интенсивностью.
Рубки ухода проводились по 
низовому методу с удалением из 
состава древостоя сухостойных, 
поврежденных и ослабленных 
«мелких» (IV и V классов Краф-
та) и единично ослабленных 
«средних» и «крупных» деревьев 
III класса Крафта.
Закладка пробных площадей 
(ПП) проводилась в соответствии 
с общепринятыми методически-
ми рекомендациями [8, 9]. Для 
определения лесотаксационных 
параметров исследуемых сосно-
вых древостоев применялся ме-
тод сплошных перечетов, тради-
ционный для исследовательских 
работ на ПП [10].
Полученные данные были ста-
тистически обработаны с исполь-





сняков представлены в табл. 2. 
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Материалы табл. 1 свидетель-
ствуют, что между средними пока-
зателями основных таксационных 
показателей, таких как средний 
диаметр и высоты древостоя на 
секциях, в каждом из рассматри-
ваемых по типу происхождения 
сосняков отсутствуют достовер-
ные различия, что подтвержда-
ется рассчитанным t-критерием 
Стьюдента (табл. 3). Данный факт 
Таблица 3
Значения t-критерия Стьюдента показателей сосновых древостоев 
естественного и искусственного происхождения до и после рубок
Сравниваемые 
секции
Н, м D, см
ts t0,05 ts t0,05
Естественные насаждения







1-А и 1-С 1,943,88 1,96
1,94
4,24 1,96








2-А и 2-Б 0,710,94 1,98
0,71
0,85 1,98
2-А и 2-С 0,402,20 1,98
0,38
2,09 1,98
2-А и 2-Д 0,242,00 1,98
0,14
2,05 1,98
Примечание. В числителе – значения рассматриваемых показателей до рубки, 
в знаменателе – после рубки.
указывает на возможность ис-
пользования выбранных секций 
в естественных (1-А) и искус-
ственных сосновых древостоях 
(2-А) в качестве контроля.
В результате проведенных 
исследований установлено, что 
интенсивность изреживания ока-
зывают существенное влияние 
на величину среднего диаметра 
древостоя. 
Как видно из рис. 1, с увели-
чением интенсивности изрежи-
вания отмечается закономерное 
увеличение среднего диаметра 
древостоя.
Увеличение среднего диаме-
тра обусловлено несколькими 
факторами. Во-первых, сред-
ний диаметр увеличился за счет 
уборки деревьев из числа потен-
циального отпада, в процессе 
проведения рубок ухода такими 
являлись деревья, отставшие 
в росте и сухостойные дере-
вья IV–V, а также ослабленные 
деревья II–III классов Крафта. 
Последнее особенно четко про-
является при проведении ру-
бок ухода по низовому методу. 
В частности, в естественных 
сосняках на секции 1-Б и в ис-
кусственных насаждениях на 
секции 2-Б средний диаметр 
в процессе проведения рубок 
ухода слабой интенсивности 
увеличился в среднем на 1,4 см 
и 1,1 см, а при умеренной интен-
сивности на 1-С и 2-С ‒ на 1,3 
и 2,1 см и при сильной интен-
сивности изреживания на 1-Д 
и 2-Д – на 2,6 и 1,5 см соответ-
ственно.
а                                                                                               б
Рис. 1. Изменение диаметра в зависимости от интенсивности изреживания:  
а – естественные древостои, б – искусственные древостои
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В процентном отношении уве-
личение среднего диаметра при 
слабой, умеренной и сильной ин-
тенсивности в среднем составило 
8–10, 9–14 и 10–18 % соответ-
ственно. Достоверность различий 
в среднем диаметре до и после 
рубок на секциях подтвержде-
на рассчитанным t-критерием 
Стьюдента, значение которого 
равно 2,19–4,06 при табличном 
значении t0,05 = 1,96. В искусствен-
ных древостоях на секции 2-Б 
со слабой интенсивностью изре-
живания достоверные различия 
в среднем диаметре и высоте 
до и после рубки отсутствуют.
Та же закономерность увели-
чения среднего диаметра в зави-
симости от роста интенсивности 
изреживания просматривается 
при сравнении данного показа-
теля на контроле и на секциях 
с различной интенсивностью из-
реживания (рис. 2) в каждом из 
рассматриваемых по типу проис-
хождения древостоев. Достовер-
ность различия рассматриваемо-
го показателя между контролем 
и секциями подтверждается рас-
считанным t-критерием Стью-
дента (см. табл. 3). 
Следует отметить, что сред-
ний диаметр является наиболее 
объективным показателем потен-
циальной устойчивости деревьев 
сосны против огня [11, 12], по- 
этому увеличение данного пока-
зателя посредством проведения 
рубок ухода является одним из 
способов повышения пожаро- 
устойчивости исследуемых дре-
востоев. В нашем случае наилуч-
шим вариантом, при котором от-
мечаются наибольшие значения 
среднего диаметра исследуемых 
древостоев, является сильная 
интенсивность изреживания, со-
ставляющая в среднем 30 % по 
запасу и 50 % по количеству де-
ревьев.
а                                                                                                   б
Рис. 2. Изменение среднего диаметра на секциях в сравнении с контролем:  
а – естественные насаждения, б – искусственные насаждения
Как видно из рис. 3, с ростом 
интенсивности изреживания от-
мечается закономерное увеличе-
ние средней высоты древостоя. 
В естественных сосняках на сек-
ции 1-Б и в искусственных наса-
ждениях на секции 2-Б средняя 
высота в процессе проведения 
рубок ухода слабой интенсивно-
сти увеличилась в среднем на 0,9 
и 0,7 м, при умеренной интен-
сивности на 1-С и 2-С ‒ на 0,7 и 
а                                                                                                       б
Рис. 3. Изменение средней высоты в зависимости от интенсивности изреживания:  
а – естественные древостои, б – искусственные древостои
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1,3 м и при сильной интенсивно-
сти на 1-Д и 2-Д – на 1,6 и 0,9 м 
соответственно. В процентном 
отношении увеличение средней 
высоты при слабой, умеренной и 
сильной интенсивности изрежи-
вания в среднем составило 6–8, 
7–10 и 7–13 % соответственно. 
Достоверность различий в сред-
ней высоте до и после рубок на 
ПП в естественных и искусствен-
ных древостоях во всех вариан-
тах опыта подтверждена рассчи-
танным t-критерием Стьюдента, 
значение которого колеблется 
в пределах 2,12–4,14 при таблич-
ном значении t0,05 = 1,96. На сек-
ции 2-Б (искусственные сосняки) 
со слабой интенсивностью изре-
живания достоверные различия 
в средней высоте до и после руб-
ки отсутствуют.
Та же закономерность увели-
чения средней высоты в зависи-
мости от увеличения интенсив-
ности изреживания просматри-
вается при сравнении данного 
показателя на контроле с пока-
зателем в секциях с различной 
интенсивностью изреживания 
(рис. 4) в каждом из рассматри-
ваемых по типу происхождения 
древостоев. 
а                                                                                             б
Рис. 4. Изменение высоты в зависимости от интенсивности изреживания:  
а – естественные древостои, б – искусственные древостои
Наибольшими значениями 
средней высоты после рубки 
характеризуются древостои на 
секциях с сильной интенсив-
ностью изреживания (30 % по 
запасу и 50 % по количеству де-
ревьев).
Следует обратить внимание 
на изменение показателей гу-
стоты произрастания и площади 
роста под влиянием рубок ухода 
различной интенсивности, по-
скольку подбор оптимальных 
густоты и площади роста играет 
существенную роль в поддержа-
нии биологической устойчиво-
сти древостоев, произрастающих 
в аридных условиях.
По данным табл. 2 начальная 
густота естественных и искус-
ственных древостоев состав-
ляла в среднем 2500–2800 и 
2200–2600 экз./га, что дает осно-
вание характеризовать рассма-
триваемые древостои на данном 
этапе развития как загущен-
ные. Площадь роста составляет 
3,6–4,3 м2/1 дерево. Рубки сла-
бой, умеренной и сильной ин-
тенсивности изреживания при-
водят к снижению показателя 
густоты и увеличению площади 
роста 1 дерева в 1,3–1,4; 1,5–1,7 
и 1,7–2,0 раза соответственно. 
По данным исследований ряда 
авторов [13], наилучший рост 
перспективных деревьев дости-
гается после проведения рубки 
ухода с оставлением в 20-летнем 
возрасте общей густоты 1,5 тыс. 
деревьев на 1 га. По мнению 
Г.А. Чибисова и Н.С. Минина [7], 
наибольшая продуктивность обе-
спечивается при оставлении по-
сле рубок ухода в возрасте 30 лет 
1,1 тыс. деревьев на 1 га. 
В наших исследованиях 
наименьшей густотой (1275–
1500 шт./га) и наибольшей пло-
щадью питания (7,8–9,4 м2 на 
1 дерево) характеризуются древо- 
стои на секциях 1-Д, 2-С и 2-Д, 
пройденных рубками с умерен-
ной и сильной интенсивностью 
изреживания. 
По данным исследований 
ряда авторов [15], оптимальная 
полнота древостоев для рекреа-
ционных целей должна состав-
лять 0,7–0,8, что соответствует 
группе закрытых ландшафтов. 
По существующим на данный 
момент рекомендациям по про-
ведению рубок ухода в сосняках 
Казахстана [16] минимальная 
полнота 21–60-летних сосняков 
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IV–V классов бонитета, произ-
растающих в сухих лесорасти-
тельных условиях, после прове-
дения рубок ухода должна со-
ставлять 0,7–0,8. 
В результате проведенных 
нами исследований наименьшей 
относительной полнотой с пока-
зателем 0,7–0,9 характеризуются 
сосняки после проведения в них 
рубок с сильной интенсивностью 
изреживания в естественных и 
умеренной и сильной в искус-
ственных древостоях.
Необходимо отметить тот 
факт, что рубки ухода по низово-
му методу с умеренной и сильной 
интенсивностью изреживания 
привели к повышению класса 
бонитета в естественных сосно-
вых насаждениях с IV до III клас-
са. В искусственных сосняках 
класс бонитета не изменился.
Выводы
1. Проведение рубок ухода по 
низовому методу способствует 
увеличению среднего диаметра и 
высоты древостоя. Наибольшие 
их значения наблюдаются при 
сильной интенсивности изрежи-
вания.
2. При умеренной и сильной 
интенсивности изреживания со-
сновых древостоев естествен-
ного происхождения III класса 
возраста, произрастающих в су-
хих лесорастительных условиях, 
отмечается повышение бонитета 
с IV до III класса. 
3. Во всех древостоях при 
проведении рубок сильной ин-
тенсивности изреживания от-
мечается снижение густоты до 
показателя 1270–1280 экз./га, 
снижение относительной пол-
ноты до 0,7–0,9 и увеличение 
площади питания, что является 
достаточным для поддержания 
устойчивости исследуемых со-
сновых древостоев. Поэтому 
рубки ухода по низовому мето-
ду с сильной интенсивностью 
изреживания (30 % по запасу 
и 50 % по густоте) на данном 
этапе являются наилучшим ва-
риантом. 
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